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Аннотация. Рассмотрены процессы, которые происходят в установке для безэлектродного измерения
электропроводности жидкостей. Проведено экспериментальное исследование зависимости добротности
колебательного контура от удельного сопротивления жидкости с использованием электродного и безэлек-
тродного методов измерения. Исследованы частотные зависимости дополнительного затухания d в коле-
бательном контуре, вызванные наличием жидкости с удельным сопротивлением  в индуктивно связан-
ном капиллярном соленоиде в диапазоне частот 2,2–8,8 МГц. Показано, что для рассмотренных значений
 влияние скин-эффекта существенно, и дополнительное затухание описывается формулой
d a f a f  

0 1
1 2( ) ( ) / , где функция a f1 ( ) пропорциональна f
3/2, а функция a f0 ( ) пропорциональна f
2.
Благодаря различным частотным зависимостям функций a f1 ( ) и a f0 ( ) в явном виде получена частотная
зависимость относительной глубины скин-слоя в жидком электролите h r A f af/ ( ) / / /к   
1 2 1 2 1 2, где а
— константа, которая не зависит от частоты и удельного сопротивления жидкости.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Безэлектродные исследования электро-
проводности жидкости являются актуальными
для различных отраслей науки и производства,
в том числе для технологических процессов с
использованием, как химически чистых, так и
химически агрессивных жидкостей. Исследо-
вание свойств водных растворов электролитов
для большого интервала концентраций пред-
ставляет значительный интерес, как для прак-
тики, так и для развития теоретических пред-
ставлений [1]. Современное состояние иссле-
дований электрофизических параметров жид-
костей позволяет получать информацию об
особенностях поведения и структуры различ-
ных растворов [2, 3].
Измерения электропроводности в твердых
телах обычно осуществляют с помощью кон-
тактов, а в жидкостях — с помощью электро-
дов. Поэтому соответствующие методы изме-
рений часто называют контактными или элек-
тродными.
В настоящее время для исследования
удельной электропроводности жидкости ис-
пользуются электродные и безэлектродные ме-
тоды измерений характеристик электропро-
водных сред. В основе большинства этих мето-
дов [4–8] лежит анализ переходных и устано-
вившихся процессов, в которых принимает
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